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PujidansyukurpenyusunpanjatkankehadiratAllah SWTatassegalarahmat dan 
hidayahNya,laporanpraktikkerja yang berjudulProyekPengembanganBandara 
Ahmad Yani Semarang Paket - 1 dapatdiselesaikandenganbaik dan tepat waktu. 
Laporanini diselesaikandenganmelewatibeberapatahap yang 
melibatkanberbagaipihakpendukung.Maka 
dariitupenyusunmengucapkanterimakasihkepada: 
1. Kedua orang tua yang selalumendukung. 
2. Bapak Dr. Ir. DjokoSuwarno, M.SiselakuDekanFakultasTeknikProgram 
StudiTekniksipilUniversitasKatolikSoegijapranata Semarang. 
3. IbuRudatinRuktiningsih, ST., 
MTselakuDosenPembimbingselamapraktikkerjadandalampenyusunanlaporan
praktik kerjaini. 
4. PT. AngkasaPura 1 yang telahmemberikesempatanpraktik kerja. 
5. Seluruh staff dankaryawan PT. AngkasaPura 1 yang 
telahmembimbingselamapraktikkerja. 
6. RekanTeknikSipilUnikaatassegaladukungannya. 
7. Semuapihak yang telahbanyakmembantupenyusunan, 
baiksecaramoriilmaupun materiil, yang tidakdapatdisebutkansatu per satu. 
 Penyusunmenyadaribahwapenyusunanlaporaninimasihmemilikibanyakkekura
ngan.Maka dari itupenyusunmengharapkan atas saran dankritik yang membangun 
demi kesempurnaanlaporanini. Semogalaporaninidapatbermanfaatbagipembaca. 
Terima kasih. 
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